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“Proceso de control de la empresa de transportes de carga Córdova Ate – 2014”, es 
el título de la investigación presentada, propuso como finalidad Identificar los 
procesos de control de la empresa de transportes de carga Córdova Ate –  2014. 
Tomando en cuenta  Robbins S. y Coulter M. sostienen que el proceso de control es 
el procedimiento de tres pasos cuya finalidad es medir el desempeño real, 
compararlo contra un estándar y poner en práctica las acciones generales necesarias 
para corregir las desviaciones o errores de adecuación que pudieran presentarse. El 
proceso de control da por sentado que se cuenta ya con determinadas normas de 
desempeño y, de hecho, son los objetivos específicos que se establecieron durante 
el proceso de planeación. El tipo de estudio correspondió a una investigación básica, 
así también el diseño de la investigación es no experimental de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 30 colaboradores. Para la muestra se consideró el 
total de la población  formada por 30 colaboradores, por ser una muestra pequeña, el 
muestreo utilizado fue no probabilístico ya que se empleó el total de la muestra. La 
técnica utilizada  fue la encuesta, cuyo ítems del instrumento fueron con escala tipo 
Likert de 5 categorías, dichos instrumentos fueron validados a criterio de 
metodólogos expertos  y determinando su confiabilidad con el Alpha de Crombach 
del paquete estadístico SPSS Versión 22. Con los resultados se comprobó que la 
finalidad del proceso de control es medir el desempeño real, compararlo contra un 
estándar y poner en práctica las acciones generales, llegando así a las conclusiones 
y recomendaciones referidas en la presente. 









"Process control the transport of cargo Cordova Ate - 2014" is the title of the research 
presented, proposed purpose Identify processes controlling the transport of cargo 
Córdova Ate - 2014. Considering Robbins S. and M. Coulter contend that the control 
process is the three-step procedure aimed at measuring actual performance, 
comparing it against a standard and implement the general actions necessary to 
correct deviations or errors that may occur adequacy. The control process assumes 
that already has certain performance standards and, in fact, are the specific 
objectives that were established during the planning process. The type of study 
corresponded to basic research, so the research design is not experimental cross 
section. The population consisted of 30 employees. For the total sample population 
consisting of 30 employees, being a small sample, non-probability sampling was used 
because the total sample was used was considered. The technique used was a 
survey, the instrument items were with Likert scale of 5 categories, such instruments 
were validated by expert judgment methodologists and determining their reliability 
with Alpha Cronbach the statistical package SPSS version 22. With the results it was 
found that the purpose of the monitoring process is to measure actual performance, 
comparing it against a standard and implement the general actions, thus reaching the 
conclusions and recommendations referred to herein. 
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